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ߡߒߣ࡯࠲࡯ࠛࠖ࠺ࡔߪߚ߹ੱ஗⺞ߚߒ┙⁛䄰ߪቭ್ⵙ೨䄰ᣇઁޕ޿ߥ߈
ߌฃࠍ㈽ႎߡߞࠃߦᢥ⺰ߪߚ߹⺰⸛䄰Ṷ⻠䄰߈ߢߪߣߎࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ
ޕ䄭ࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ
ോታ჻⼔ᑯࠆࠃߦቭ್ⵙ೨ߩൕᏱޡ䄰ߦ᦬  ᐕ  ߩਅᮭ᡽ౄ௛ഭࠕ࡟ࡉ
ⵙൕᏱ䄰ߡߒ⋥⷗ࠍ╷᡽ߩ᧪ᓥ䄰ࠇߐ⴫౏߇ᦠᢥข⡬⷗ᗧ߁޿ߣޢᏫᓳߩ߳
ߩࠄ߆ㇱᄖ䄰ߡߴㅀࠍ᩺ឭ⊛૕ౕࠆ߼⹺ࠍߣߎࠆߔᏫᓳ߳ോታ჻⼔ᑯ߇ቭ್
ޕߊ߅ߡߒ੺⚫ߊߒ⹦ዋᄙࠍኈౝߩߘ䄰䄭ࠅ߅ߡߞⴕࠍข⡬⷗ᗧ
ࠆߌ߅ߦᐕ  ࠄ߆ᐕ 䄰ߪᦠᢥข⡬⷗ᗧ䄰ߡߒߣ᥊⢛ߩ᩺ឭߒ⋥⷗
ࠆߔ㑐ߦᏫᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰ߣข⡬⷗ᗧߚߒᣉታߡߒ㑐ߦᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙ
ᰴࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍߣߎࠆ߃ਈࠍᨐലߥ⊛ᭂⓍߦᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙ߇ᦝᄌߩ╷᡽
䄰ߡߒߘޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔࠍ᩺ឭߩߒ⋥⷗䄰ߡߒࠄᾖߦߣᩏ⺞ߩ
ߒߣઙ᧦࡮ೣේߩ߼ߚࠆࠇࠄ߼⹺߇Ꮻᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰ߪᦠᢥข⡬⷗ᗧ
ޕࠆߍ޽ࠍὐߩᰴ䄰ߡ
ߡߴߔ䄰ߢߩ޿ߥ߽㒾ෂࠆߥ߆޿ߦᕈ┙⁛ߩᴺมߪߚ߹᡽ⴕᴺม䄰ߦ৻╙
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆࠇߐ↪ㆡߦቭ್ⵙߩ࡞ࡌ࡟ߩ
೨䄰ߪኻ෻ߥⷐ㊀߽ᦨࠆߔኻߦߣߎࠆ߼⹺ࠍᏫᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰ߦੑ╙
್ⵙߩᚲ್ⵙߩࠢࡦ࡜ߩ૏ਅࠅࠃߪߚ߹ᚲ್ⵙߚ޿ߡߒࠍℂክ೨એ߇ቭ್ⵙ
ㅌ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߞࠊ߆߆ߦߣߎࠆߔേᵴߡߒߣ჻⼔ᑯߡ޿߅ߦℂክߩቭ
ߘ䄰ߣࠆߔ᣿⺑ߒዋࠍᔨ ߩߢߎߘޕࠆࠇߐ᩺ឭ߇㑆ᦼ㒢೙ߩ㑆ᐕ䄰ᓟ⡯
ߩቭ್ⵙ೨䄰ߪ᳿್ߩߡߒߣᨐ⚿߿ὑⴕߩቭ್ⵙࠆߌ߅ߦઙ੐ߩቯ․䄰ߪࠇ
೨એ߇ቭ್ⵙ೨䄰ࠇࠊᕁߦ߁ࠃߩߘߪߚ߹ࠆࠇߐ㗀ᓇߦಾㆡਇߡߞࠃߦ૏࿾
ߡߒߣ߈޿߭ߎ߃䄰ߪ᳿್ࠆߔᜬᡰࠍቭ್ⵙ೨䄰߫ࠄߥࠆࠇ⃻ߦ೨ߩ௥หߩ
ࠇࠊ⇼ࠍ߈޿߭ߎ߃䄰߫ࠄߥࠆߔࠍ᳿್ߥ೑ਇߦቭ್ⵙ೨䄰ߦኻ෻䄰ࠇࠄߺ
ߥࠇߒ߽߆ࠆ߃ߺߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇࠄߖߐࠍ޿ఘߥᐲㆊߦ߼ߚࠆߌㆱࠍߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣ޿
ળߚߞߥߣੱ⼔ᑯߪߚ߹⠪੐ᒰ⸩⸷ߡ޿߅ߦℂክߩቭ್ⵙ೨ 䄭a䄬䄰ߦਃ╙

╷ㅴଦߩߘߣ⁁⃻ߩᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
ઁ 䄭b䄬ޕࠆࠇߐ᩺ឭ߇㑆ᦼ㒢೙ߩ㑆ᐕ ߦߢ߹ࠆࠇߐ↪㓹ߦੱ୘ߪߚ߹␠
ޕࠆࠇߐข⡬߇⷗ᗧߡ޿ߟߦቯ㒢ߩၞ࿾߿ᮭロ▤䄰ߦ
ߥ߽᳞ⷐߥ⊛ኻ⛘ߢߩࠆ޿ߡߞࠊ߆߆ߦᖱ੐⊛ੱ୘ߪߣߎߩߊᄙ䄰ߦ྾╙
⍴ᦨߩ㑆ᐕ䄰ߡߒߣോ⡯ቭ್ⵙߩߢ߹ࠆߔᏫᓳߦോታ჻⼔ᑯ䄰ߟߟߒߣ޿
ޕࠆࠇߐ᩺ឭߣ߈ߴࠆࠇߐᘦ⠨߇㑆ᦼ
▸ⷙὑⴕോ⡯ߩߘࠍᱛ⑌Ꮻᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰ߪળ⼏⹏࠲ࠬ࡝ࡃ䄰ߦ੖╙
ࠍ㒢೙ࠆߔᒰ⋧ߦࠇߘ䄰ߪળද࠲ࠪ࡝࠰䄰ࠅ߅ߡߒ㒰೥ߦࠅㄝᐕ  ࠄ߆
ߣߎ޿ߥߒ᦭଻ࠍ⡯ቭ್ⵙߦᣢ䄰ߪቭ್ⵙ೨䄰ߩߩ߽޿ߥ޿ߡߒ᦭ߢ߹߹޿
ߣࠆࠇࠄߨᆔߦ૕࿅⡯㐷ኾᴺࠆߔㅪ㑐䄰ߪ቞ㆩ߿ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩઙ᧦䄰ࠄ߆
ޕࠆߔ
ᴺมࠆ޽ߢりᓟߩ⋭㗴໧ᴺᙗߣ╵࿁ࠆߔኻߦข⡬⷗ᗧ䄰ߦᐕ  ᓟߩߘ
ߩ  ߡ޿ߟߦᏫᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰ߣࠆࠃߦࠇߘޕ䄭ࠆࠇߐ␜߇╵ᔕߩ⋭
ࠍᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙߦ߁ࠃߩߤ߇ᦝᄌ䄰ઙ ᚑ⾥䄰ઙ ኻ෻䄰ࠇߐ಴ឭ߇⷗ᗧ
ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ᨐ⚿߁޿ߣᢙᄙ߇ߩ߽ߚߒ␜ࠍᔃ㑐ߡ޿ߟߦ߆ࠆߖߐടჇ
ޕࠆ޿
ᱛᑄߩߘ䄰ߪળ⼏⹏ቭ್ⵙ䄰ߕ߹ޕࠆߔ੺⚫ࠍ߃⠨ߩ૕࿅ߥⷐਥߩ߆ߟᐞ
ߔߣࠆ޽ߢᓞ⠌ߊߥߪߢ╷᡽ࠆߥනߪߩࠆߓ⑌ࠍᏫᓳߩ߳ോታ䄰ߒኻ෻ߦ
ቭ್ⵙ䄰ࠅ޽ߢ⚂೙ߥᴺ㆑ߊࠄߘ߅䄰ߕߖ⢻ᯏߪઙ᧦ࠆߔ᩺ឭ߇ቭᴺᄢޕࠆ
⑌Ꮻᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰ߡߒߘޕࠆߔߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥᄢ㊀ߦ૏࿾߿್⹏ߩ
䄰ߪߣߎࠆߔᦝᄌߦ⊛ᣇ৻߇ቭᴺᄢ䄰ࠅ޽ߢ㗄੐ߩᚲ್ⵙߡߒߣᓞ⠌䄰ߪᱛ
߹ޕࠆߔߣࠆ޿ߡߒ෻ߦଥ㑐޿ߒᣂߩ㑆ߩߣᐭᴺมߣᐭⴕၫ䄰߿ᓞ⠌ᴺᙗ
ᜬ⛽߇ᓞ⠌ߩሽᣢߦ߼ߚߩ਄એ㒮ᴺ╬㜞߽ߣߊߥዋ䄰ߪળ⼏⹏࠲ࠬ࡝ࡃ䄰ߚ
߅ߡᓧࠍ⹺ᛚߥ⊛⥸৻䄰㓙ታ䄰߇޿ߥߐ᦭ࠍജല⊛⚂ᄾ䄰ࠅ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ
࠲ࠪ࡝࠰䄰ߢᣇઁޕࠆߔߣߚ߈ߡࠇߐ቞ㆩᏱㅢߦ߼ߚߩ෩ዅߩ⠪๮છⵍ䄰ࠅ
⾥ߦ᩺ឭᦝᄌ䄰ߡߒߣࠆߔ↪૞ߡߒߣ‛ᱛᛥࠆߔኻߦ⠪⺧↳ߪᱛ⑌䄰ߪળද
ޕࠆߔߣ޿ߥߪߢⷐᔅߦ߼ߚࠆ߼⹺ࠍᦝᄌ╷᡽ߪઙ᧦߿⚂೙䄰߇ࠆߔᚑ
ߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰ߪ╵ᔕߩ߳ข⡬⷗ᗧ䄰ߪ࡯ࡠ࠻ࠬߩቭᴺᄢ䄰ߡߒߣ⺰⚿
ߖߐടჇࠍᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙߡ޿߅ߦᐲ⒟ߥⷐ㊀߇ߣߎࠆߔ᫈᡼ࠍᱛ⑌ߩᏫᓳ

⊛⸽ታ䄰ߕ߈ߢା⏕ߪߣࠆ޿ߡߒଏឭࠍ᜚⸽ߥಽචࠆߔᜬᡰࠍᒛਥ߁޿ߣࠆ
ޕߚߞࠊ⚳ߦߕࠇߐᣉታߪ᩺ឭߩߎ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒᅤᰳ߽᜚⸽ߥ
ߩࠄࠇߎ䄰߽ᦠ๔ႎ࡞ࡀࡄ⸒ഥࠆߔ㑐ߦᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙߩᐕ 䄰ߚ߹
߇ᦝᄌߥ߁ࠃߩߘ䄰ߒᚑ⾥ߦ⺰⚿ߩቭᴺᄢ䄰ࠄ߇ߥߒ੺⚫߽⺰⚿߿ข⡬⷗ᗧ
⼔ᑯ䄰ߡߒߣ޿ߥ߈ߢ⹺⏕ߪ᜚⸽⊛⾰ታ߁޿ߣࠆߖߐടჇࠍᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙ
ޕ䄭ࠆ޿ߡߒኻ෻ߦᏫᓳߩ߳ോታ჻
⛯⛮߽⺰⼏ࠆߔߣ߈ߴࠆ߼⹺ࠍᏫᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯ䄰߽㒠એࠇߘ䄰ߒ߆ߒ
ᓟߩߡ⢒ሶ䄰ߪᕈᅚ䄰ߦ⊛࿷ౝ䄰ߪᦠ๔ႎࡦࡂ࠽ࡕ䅁ࡦࡑ࠼ࡦࡆޕࠆ޿ߡߒ
⦟ࠅࠃࠍߣߎࠆߔ⺧↳ߦ⡯ቭ್ⵙ䄰߫ࠇ⍮ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᏫᓳߦോታߦ
ℂߥ⊛ା⏕޿ߥߪߢ߈ߴࠆ߈ߢᏫᓳߦോታ߇ቭ್ⵙ䄰߃ߺߦ߁ࠃࠆࠇߐଦߊ
߇ቭ್ⵙൕᏱ䄰ߒኻ෻ߦ⺰⚿ߩᦠ๔ႎ࡞ࡀࡄ⸒ഥ䄰ߡߒߣߚߞ߆ߥ߆⡞ࠍ↱
ޕ䄭ࠆ޿ߡߒ᩺ឭߣ߈ߴࠆ߼⹺ࠍߣߎࠆߔᏫᓳߦോታ჻⼔ᑯ
⛯⛮ߩോታߣᐲ೙ޓ(
ᐲ ೙ ࿁ Ꮌޓ㧓㧒
ࡀࡄ⸒ഥࠆߔ㑐ߦᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙ䄰ࠅ޽ߢߡ޿ߟߦᐲ೙࿁Ꮌ䄰ߦೋᦨߕ߹
ㇱ৻ߥ⊛ᧄၮߩ❱⚵ᚲ್ⵙ 䄰ߪᐲ೙࿁Ꮌޕ䄭ࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦὐ⺰ߩߎ߽࡞
ቭ್ⵙ㒮ᴺ╬㜞䄰ࠅ߅ߡߒߦࠬ࡯ࡌࠍࡦ࠼ࡦࡠ䄰ߪቭ್ⵙ㒮ᴺ╬㜞䄰ࠅ޽ߢ
ߞߣߦ⠪߁⽶ࠍછ⽿ߩ⼔੺߿⹤਎䄰ߪᐲ೙ࠆ಴ߦ࿁Ꮌ㑆ᦼߩቯ৻ᐕᲤᏱㅢ߇
㓙ታ䄰ߪ࡞ࡀࡄ⸒ഥ䄰ߒ߆ߒޕࠆߔߣࠆ߃ߺߦ߁ࠃߩࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߩ⽶ߡ
․䄰ߡߞߣߦ⠪ਔ⠪ߟ߽ࠍࠬ࡯ࡌߦࡦ࠼ࡦࡠߣ⠪ߟ߽ࠍࠬ࡯ࡌߦၞ࿾䄰ߪߦ
ߥ߆߽ࠅࠃߚߒᗐ੍߇ࡓ࠹ࠬࠪ䄰ߡ޿߅ߦᣇࠇߐࠆࠇߐᘦ⠨߇ᖱ੐⊛ੱ୘ߦ
ክᴺมߩ⸩⸷᡽ⴕ䄰ߡ޿߅ߦၞ࿾䄬ൻၞ࿾ߩᚲ್ⵙ᡽ⴕ䄰߿ߣߎߚߞ޽ߢエᨵࠅ
ߚ߽ࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕߥエᨵ߇ߣߎߩߊᄙࠅࠃ᧪዁䄰ߪ䄭ߣߎߚߞߥߦ⢻น߇᳞⺧ᩏ
ߥ޿ߡߞⴕߪ๔൘ߥ⊛૕ౕ䄰ߡߒߣࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆᓧࠇߐߥߦ߼ߚߔࠄ
ޕ޿
䄰ߪ᳞ⷐޠࠆ಴ߦ࿁Ꮌޟ䄰ߪᦠ๔ႎࡦࡂ࠽ࡕ䅁ࡦࡑ࠼ࡦࡆ䄰ߡߒኻߦࠇߎ

╷ㅴଦߩߘߣ⁁⃻ߩᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
߃⠨ߣኂ㓚ߩߡߞߣߦᕈᅚࠆߔ⺧↳ߦ⡯ቭ್ⵙ⚖਄߫ࠇߌߥ߽ߐ䄰ߦ⊛ᦼቯ
฽ࠍߩ߽ߩࠄ߆ᚲ್ⵙ䄰ߪߦߣߎࠆߔᦝᄌࠍᐲ೙࿁Ꮌ䄰ߡߒߣߚ߈ߡࠇࠄ
ឭࠍߒ⋥⷗ߩᐲ೙࿁Ꮌ䄰߽ߟߟߒߣࠆ߃ߺߦ߁ࠃࠆߔ࿷ሽ߇ኻ෻ߩᒰ⋧䄰߼
ޕ䄭ࠆߔ᩺
ࡦࡠ䄰ߦቭ್ⵙ㒮ᴺ╬㜞ࠆߔߦࠬ࡯ࡌࠍࡦ࠼ࡦࡠߪߦ⊛⥸৻䄰ߪᐲ೙࿁Ꮌ
ߔ᳞ⷐࠍߣߎࠆߔℂክ䄰㑆ᦼߩ㑆ㅳᢙᏱㅢߡ޿߅ߦᚲ್ⵙߩၞ࿾ߩᄖߩࡦ࠼
ߦᐕ  ࠄ߆ᐕ ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߒ⪺ߪ࠻ࠬࠦࠆߔᜬ⛽ࠍᐲ೙࿁Ꮌޕࠆ
ޕߚߞ޽ߢ࠼ࡦࡐਁ 䄰ߪ↪⾌ᴱኋߩቭ್ⵙ䄰߈㒰ࠍ࠻ࠬࠦຬ⡯䄰ߡ޿߅
ߩ⼔੺ߦ․䄬 ⠪޿ߥ߹ᦸࠍߣߎࠆࠇ㔌ࠍኅߦᧃㅳ䄰ߪᕈⷐᔅࠆ಴ߦ࿁Ꮌ䄰ߚ߹
ߦߣߎࠆߔᵴ↢ߢႺⅣߥ߁ࠃߩߘ䄭ࠆ޿ߦኅߥ߈ᄢߦ߽ߣߣຬ⡯䄬䄰䄭⠪߁⽶ࠍછ⽿
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߖࠊᄬࠍജ㝯ߦ┵ᭂ䄰ߡߞߣߦ⠪ࠆ޿ߡࠇᘠ
ᣏޕࠆߔ⸛ᬌࠍ᜚⺰ࠆߔᜬ⛽ࠍᐲ೙࿁Ꮌ䄰ߪᦠ๔ႎࡦࡂ࠽ࡕ䅁ࡦࡑ࠼ࡦࡆ
ߚߞ߆߈ᄢࠅࠃ䄰ߪߦ߈ߣߚߞ߆ߥዋ߇ቭ್ⵙ߽ࠅࠃᣣ੹䄰ߪᕈⷐᔅߩⴕ
ℂ޿ߥᓧࠇߐ๮છߦ߼ߚࠆߔℂክߡ޿߅ߦၞ࿾ߩቯ․߇ቭ್ⵙ㒮ᴺ╬㜞䄰߇
߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐടჇࠍ࡞࡯ࡊߩ⠪⵬୥ߪߣߎߩߎޕࠆ߃ߺߦ߁ࠃ޿ߥߪ↱
ቯ࿕߇ᐸኅߣ੐઀䄰ߪળᯏࠆߔߦࠬ࡯ࡌࠍߟ৻ߩᏒㇺᄢߩᄖએࡦ࠼ࡦࡠޕࠆ
ߞߣߦ⠪ߩߊᄙ޿ߥ߹ᦸࠍߣߎࠆߔߣࠬ࡯ࡌࠍࡦ࠼ࡦࡠ䄰ࠅߥߣᚲ႐ߚࠇߐ
ߞࠃߦኅോታߩࡦ࠼ࡦࡠ䄰ߪᕈ᭽ᄙߩၞ࿾ߥ߈ᄢࠅࠃޕࠆᓧࠅ޽ߢ⊛ജ㝯ߡ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ޽߇⋉೑ߡߞߣߦᚲ್ⵙࠆ޿ߡࠇߐ㈩ᡰࠅߥ߆ߡ
޿ߥ޿ߡࠇߐቯ․ߢ޿߹޿޽ߩߟ৻䄰ߪ↱ℂߥ߁ࠃߩ଻⏕ߩᕈ৻⛔䄰ߚ߹
⎇ߥ⊛㛎⚻ࠆߥ߆޿ࠆߔൻᒰᱜࠍᐲ೙࿁Ꮌ䄰ߕࠄ߅ߡࠇߐൻᒰᱜߡ޿㒰ࠍ଀
ࠍ⺧↳䄰߿࠻ࠬࠦߩ㗵㜞ࠆߔᜬ⛽ࠍᐲ೙࿁Ꮌ䄰ߡߒߘޕࠆߔߣ޿ߥࠄ⍮߽ⓥ
ሽ߽ଔ⹏ߩᚲ㐳ࠆߥ߆޿䄰߽ߡߒߣࠆ޽ߒ߽䄰߫ࠄߥࠆߔߦឭ೨ࠍ㗀ᓇ߻㒖
ޕࠆߔߣ޿ߥߒ࿷
ⵙ㒮ᴺ╬㜞޿ߥ߹ᦸࠍߣߎࠆ಴ߦ࿁Ꮌߦ߼ߚߩ↱ℂߩઁ߿ᣖኅ䄰ߪᦠ๔ႎ
ᴺ╬㜞ߩቯ․䄰ࠅ߅ߡߒ⼂⹺ࠍߣߎࠆ޽ߢ⊛ᖱหࠅߥ߆߇ቭ್ⵙᏨ㚂ߦቭ್
䄰߇ࠆߔ࿷ሽ߇ߺ⚵઀ߩᢙᄙߩ߼ߚࠆߔ᡼⸃ࠄ߆᳞ⷐࠆ಴ߦ࿁Ꮌࠍቭ್ⵙ㒮
ߦ㗴໧ࠍߣߎࠆ޿ߡߞᱷߡߒߣߟ৻ߩઙ᧦ߩ๮છߩ߳ቭ್ⵙ㒮ᴺ╬㜞ߪࠇߘ
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ࠄߚᒰ⷗߽ᕈᒰᱜࠆߥ߆޿ߦᜬ⛽ߩᐲ೙࿁Ꮌ䄰ߪᦠ๔ႎ䄰ߡߒߣ⺰⚿ޕࠆߔ
ޕࠆߔ๔൘ࠍߣߎࠆࠇߐᦝᄌߦ๮છߩߢၞ࿾䄰ࠇߐᱛᑄ߇ࠇߘ䄰ߕ
⛯⛮ߩോታޓ㧓㧒
ߡߞߣߦቭ್ⵙࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄൕᏱ䄰ߪᦠ๔ႎࡦࡂ࠽ࡕ䅁ࡦࡑ࠼ࡦࡆ䄰ߦᰴ
࠲࠻࡯ࡄ߇๮છቭ್ⵙߩൕᏱ䄰࿷⃻ޕ䄭߁ᛒࠍ㗴໧ߩ⛯⛮ߩോታ჻⼔ᑯߩ
ߔセᲧߣ࠻ࠬࡐൕᏱ㕖䄰ߪ࠻ࠬࡐൕᏱޕࠆ޿ߡߞߥߣ⢻น߇ߣߎࠆ޽ߢࡓࠗ
ߐቯ࿕䄰ߪቭ್ⵙࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄൕᏱޕࠆ޽ߢ೑᦭ߢὐࠆ޽߇㓚଻ಽり䄰ߣࠆ
ߟ߽ࠍછ⽿ߩ⼔੺߿⹤਎ߩᣖኅ䄰ࠇߐ๮છ߁ࠃߔߚᨐࠍോ⡯್ⵙߢᢙᣣߚࠇ
࠻࡯ࡄൕᏱ䄰ߡߞߣߦ䄭ᕈᅚߪᏱㅢ䄬ኅോታࠆࠇ㔌ߪࠄ߆⡯ࡓࠗ࠲࡞ࡈߦ߼ߚ
ᦠ๔ႎࡦࡂ࠽ࡕ䅁ࡦࡑ࠼ࡦࡆޕࠆߔߣࠆ޽ߢ⊛ജ㝯ࠅߥ߆ߪ࠻ࠬࡐߩࡓࠗ࠲
ᣣ޿ߥߒ੐ᓥߦോ⡯್ⵙ䄰߇ቭ್ⵙࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄൕᏱ䄰ߪߩࠆߔߣ㗴໧߇
ߎߩߎޕࠆ޽ߢ߆߈ߴࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⛯⛮ࠍോታߩ䄭჻⼔ᑯ䄬⡯㐷ኾ䄰ߦ
ߦ․ߡߞߣߦቭ್ⵙࠆߔߣ߁ࠃߒᏫᓳߦോታߩࡓࠗ࠲࡞ࡈߦ㓏Ბߩᓟ䄰ߪߣ
ޕ䄭ࠆࠊ߆߆߽ߦὐ⺰ߩᏫᓳߩ߳ോታ჻⼔ᑯߩవߪࠇߎ䄬ࠆ޽ߢⷐ㊀
ቭ್ⵙߚࠇߐ๮છߢ࠻ࠬࡐൕᏱ䄰ߪ᧦  ᴺࠬࡆ࡯ࠨᴺ߮෸ᚲ್ⵙᐕ 
ߎޕࠆ޿ߡߒᱛ⑌ࠍߣߎࠆߔ੐ᓥߦോታߡߒߣ࠲ࠪ࡝࠰ߪߚ߹࠲ࠬ࡝ࡃ䄰߇
ࠆࠇߐ↪ㆡߦߡߴߔቭ್ⵙࠆ޿ߦᚲ್ⵙߩߢ߹ࠆ⥋ߦᚲ್ⵙ㜞ᦨߪቯⷙߩ
㕖ޕࠆߔߣ޿ߥࠇߐൻᒰᱜ߇ᱛ⑌ߩߎ䄰ߪᦠ๔ႎࡦࡂ࠽ࡕ䅁ࡦࡑ࠼ࡦࡆ䄰߇
⛯⛮ࠍോታ჻⼔ᑯߢᣇ৻ࠆߔℂክߡߒߣቭ್ⵙ䄰ߪቭ್ⵙࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄൕᏱ
ߥߪ↱ℂࠆߥ⇣߇޿ᛒขߩቭ್ⵙࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄൕᏱޕ޿ߥߪ㔍࿎ߦߣߎࠆߔ
ᮭࠆߔ੐ᓥߦോታߦ߼ߚࠆߌㆱࠍ౉੺ߩ߳ࠇߘߪߚ߹⓭ⴣߩߣോ⡯್ⵙ䄰ߊ
ޕࠆߔߣ߈ߴࠆࠇߐ᫈᡼ߪᱛ⑌⊛ኻ⛘䄰߇ࠆߔ࿷ሽߪⷐᔅࠆߔ㒢೙ࠍ೑
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╷ㅴଦߩߘߣ⁁⃻ߩᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
ᕈⷐᔅߩ࠴࡯ࡠࡊࠕ޿ߒᣂߩ╬೙࠲࡯ࠜࠢޓΪ
ቯ⸳ߩޠ୯ᮡ⋡ޟޓ%
ࠅഀࠍ₸Ყቯ৻ߦ⴫ઍᢙዋ䄰ߪᦠ๔ႎ࡞ࡀࡄ⸒ഥࠆߔ㑐ߦᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙ
޽ߢ⴫ઍዋㆊߦ․䄰⠪ߚߒข⡬⷗ᗧߡ޿ߟߦޠ䄭satouQ䄬೙࠲࡯ࠜࠢޟࠆߡᒰ
ߔኻ෻ߦ౉ዉߩ೙࠲࡯ࠜࠢ䄰ߒ੺⚫ࠍߣߎߚࠇߐኻ෻ߦ㖸หญ⇣ࠄ߆⠪ࠆ
⴫ઍዋㆊࠆࠇߐ๮છ߈ߠၮߦߐᒝߩജ⢻⊛ੱ୘ߩ⌀ߪ౉ዉߩ೙࠲࡯ࠜࠢޕࠆ
޿ߟߦቯ⸳୯ᮡ⋡ߩᗧછ 䄰ߚ߹ޕ䄭ࠆ޽ߢ↱ℂ߁޿ߣ߁ߥ៊ࠍ૏࿾ߩ⠪り಴
ߣ࠻࠶࡝ࡔ䄰ߦ߁ࠃߊ޿ߡߒ⸛ᬌࠄ߆ࠇߎ䄰ߪࠄࠇߎޕࠆߔኻ෻ߦ᭽ห߽ߡ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒଥ㑐ߦ߆ࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍଥ㑐ߩ
߹߹ߩ᧪ᓥ䄰߉ߔࠅ߆߆߇㑆ᤨߦᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙ䄰ߪߢ࠴࡯ࡠࡊࠕߩ᧪ᓥ
ᩮࠅࠃ䄰ࠄ߆ᔨ ߁޿ߣ޿ߥࠇߐߥ߇ༀᡷߥಽචߡߞߚࠊߦᦼ㐳߽ᓟ੹ߪߢ
ⵙ䄰߇ᣇߩᐲ೙ቭ್ⵙ೙ࠕ࡝ࡖࠠޕࠆ޽߽ᣇ߃⠨ࠆߔߣⷐᔅࠍߒ⋥⷗ߥ⊛ᧄ
ߪߢࠬ࡝ࠡ 䄰ࠗ䄭߇ࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߔ߿ߒᚑ㆐ࠍᕈ᭽ᄙߩቭ್
ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥ޿ߡࠇߐᜬᡰߦ⊛⥸৻ߪ೙ࠕ࡝ࡖࠠ
䄰ߦ೨ߩޠ೙࠲࡯ࠜࠢޟߪᅚᓐ䄰߇ߊ޿ߡߺࠍᒛਥߩࡦ࠰࡟ࡑ䄰ߪߢਅએ
ᴫ⁁ࠆߔ㑐ߦቯ⸳୯ᮡ⋡䄰ߢߩࠆ޿ߡࠇ⸅ߦቯ⸳ޠ䄭stegrat ytisrevid䄬୯ᮡ⋡ޟ
⸳߇ળຬᆔ⠨ㆬቭ್ⵙ䄰ߡߞࠃߦᴺ㕟ᡷᴺᙗߩᐕ ޕ䄭ߊ߅ߡߒ⹺⏕ࠍ
߫ࠇߌߥߒᘦ㈩ߦޠᕈⷐᔅࠆߔㅴଦࠍᕈ᭽ᄙޟ䄰ߡ޿߅ߦ૶ⴕ㒢ᮭ䄰ࠇߐ⟎
䄰ߊߥߪߢ㓏Ბ๮છߩߡߒߣᨐ⚿䄰ߪᕈ᭽ᄙ䄰߇ߚࠇߐቯⷙ߇ߣߎ޿ߥࠄߥ
ᙗߩᐕ ޕߚ޿ߡࠇߐቯ㒢ߦޠㅴଦޟ䄰ߚ߹䄰ࠅ߅ߡࠇߐቯ㒢ߦ㓏Ბ⺧↳
ᢥข⡬⷗ᗧߩᐭ᡽ࠆߔⴕవߦ䄭lliB laweneR lanoitutitsnoC䄬᩺ᴺ࡞ࠕ࡯ࡘ࠾࡝ᴺ
ࠆࠇࠄ߃ਈࠍ㒢ᮭࠆߔቯ⸳ࠍޠ୯ᮡ⋡ޟߩᕈ᭽ᄙ߇ᐭⴕၫ䄰ߡ߼ߓߪ䄰ߪᦠ
߁޿ߣ߁ߥ៊ࠍᕈ┙⁛ߩࠄ⥄䄰ߪળຬᆔ⠨ㆬቭ್ⵙ䄰߇ߚߒ᩺ឭࠍߣߎ߈ߴ
ࠄࠇ౉ߌฃߡߞࠃߦᐭ᡽ߪኻ෻ߩߎޕߚߒኻ෻ߦ᩺ឭߩߎ䄰ߡ޿ߠၮߦ↱ℂ
࡟ࡑ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇࠄߍਅࠅขߪ᩺ឭߩਈઃ㒢ᮭߩቯ⸳ޠ୯ᮡ⋡ޟ䄰ࠇ
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ࠍ⇇Ⴚߩ⺰⼏߇り⥄ࠇߘታ੐߁޿ߣߚࠇߐ⿠ឭ߇߃⠨ߩޠ୯ᮡ⋡ޟ䄰ߪࡦ࠰
ޕࠆ޿ߡߒߣߩ߽ߔ␜ࠍߣߎࠆߖߐൻᄌ
ߥߪߢߩ߽ߥ⊛೙ᒝ䄰ߪ୯ᮡ⋡䄰ߪᦠ๔ႎߩળຬᆔ೎․ᴺᙗߩᐕ 
ߣ߈ߴࠆ޽ߢᕈᅚ߇% ߩቭ್ⵙߩࡓࠗ࠲࡞ࡈߦߢ߹ᐕ 䄰߫߃଀䄰ߊ
ᐕ䄰ߩߩ߽ࠆߔߣ޿ߥߪߢᒰㆡߪߢ㓏Ბ⃻䄰ߒ੺⚫ࠍߣߎࠆ޽ߢߩ߽߁޿
᡽ࠍ୯ᮡ⋡߈ߴ߁ᓥ߇ળຬᆔ⠨ㆬቭ್ⵙ䄰ߪߦว႐޿ߥ߇ൻᄌߥ߈ᄢߦౝએ
ޕ䄭ࠆߔߣ߈ߴߔᘦ⠨ࠍߣߎࠆߔቯ⸳߇ᐭ
೙࠲࡯ࠜࠢޓ&
࡜࠻࠶ࠦࠬ䄰ࠄ߆ઍᤨ㒮ᣖ⾆ߩ೨ߩߘ䄰ߪߡߒ㑐ߦᚲ್ⵙ㜞ᦨ䄰ߦ⊛⥸৻
߈ߡࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎࠆ޽߇ᒰഀߪߦቭ್ⵙ࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕർߣቭ್ⵙり಴࠼ࡦ
ᒝ߇᛫ᛶࠆߔኻߦ೙࠲࡯ࠜࠢߡ޿߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ䄰ߪࡦ࠰࡟ࡑ䄰䄭߇ࠆ޿ߡ
ߡࠇࠄᷰߡ޿߅ߦၞ㗔⊛౏ߪᎹࡦࠦࡆ࡞߁޿ߣ↪ណߩ೙࠲࡯ࠜࠢߦᣢ䄰߇޿
࡞࡯ࠚ ࡮࠙࠼ࡦ࡜࠻࠶ࠦࠬ߿ળ࿖䄰ߦ৻╙ޕߔ␜ࠍ଀ߩߟੑߩઁߡߒߣࠆ޿
ੑ╙ޕࠆ޽ߢ↪૶ߩ೙࠲࡯ࠜ ࡮ࠢ࡯࠳ࡦࠚࠫߩߢ᜼ㆬࠆߌ߅ߦળ⼏ᮭಽߩ࠭
࠹ࡠࡊߣࠢ࠶࡝࠻ࠞࠆߌ߅ߦ↪છቭኤ⼊ߩࠬࡆ࡯ࠨኤ⼊࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕർ䄰ߦ
࡯ࠜ ࡮ࠢ࡯࠳ࡦࠚࠫߚߒߣ࿑ᗧࠍߣߎࠆߔㅴଦࠍ⴫ઍߥ╬ᐔߩ㑆ߩ࠻ࡦ࠲ࠬ
ࠆߓ↢ߢߒήࠇߘ䄰ߪ↪૶ߩ೙࠲࡯ࠜࠢ䄰ߡ޿߅ߦ⠪ਔޕࠆ޽ߢ↪ណߩ೙࠲
ߣߚߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߢὐߔࠄߚ߽ࠍൻᄌ޿ᣧࠅࠃߩ߁ߘߞ޿ࠅࠃ߽ࠅࠃ
౉ዉ೙࠲࡯߽ࠜࠢߢଥ㑐ߩߣᴺUE䄰ߡߒߘޕ䄭ࠆߔߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼⹺ߊᐢ
ޕ䄭ࠆߔ᣿⺑ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇
ߩ߽ࠆߥߣኂ㓚ߩ↪ណ೙࠲࡯ࠜࠢߩߡߒߣ╷ㅴଦᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙ䄰ߢߎߘ
࠶࡝ࡔޟߪ⠨ㆬߩቭ್ⵙ䄰ߪߡ޿߅ߦᴺ㕟ᡷᴺᙗᐕ  ߦ․䄰ࠇߐ⸛ᬌ߇
ଥ㑐ߩߣࠇߘ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߣޠ䄭tirem no ylelos䄬ߊߠၮߦߺߩ࠻
ࠬ ࡮ࠪ࠻࠶࡝ࡔ䄰ߪ߆߁ߥ៊ࠍೣේ࠻࠶࡝ࡔ߇೙࠲࡯ࠜࠢޕ䄭ࠆࠇࠄߓ⺰߇
↪ណࠍ࡞࠺ࡕ 䄭㒢ዊᦨ䄬 ὐጘಽ߆ࠆߣࠍ࡞࠺ࡕ 䄭㒢ᄢᦨ䄬 ߌߠ૏㗅䄰ߡߒߣࡓ࠹
ࠍߌߠ૏㗅䄰ว႐ࠆߔ⠨ㆬࠍฬ  ࠄ߆ਛߩฬ 䄰ࠅ߹ߟޕࠆࠃߦ߆ࠆߔ
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╷ㅴଦߩߘߣ⁁⃻ߩᕈ᭽ᄙߩቭ್ⵙࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
࡞ࡌ࡟⾰ߚࠇߐቯ᳿ߦ೨੐䄰߆࡞࠺ࡕߌߠ૏㗅ࠆߔ⠨ㆬࠍฬ  ߩೋᦨߡߒ
ߢ߆࡞࠺ࡕὐጘಽࠆߔ⠨ㆬߡߒᘦ⠨ࠍ⚛ⷐߩᕈ᭽ᄙ䄰ࠄ߆ਛߩ⠪ߚߒߚḩࠍ
ߞ߇ߚߒޕ޿ߥߒ๺⺞ߪߣ࡞࠺ࡕߌߠ૏㗅䄰਄⾰ᕈ䄰ߪ೙࠲࡯ࠜࠢޕࠆ޽
࠺ࡕߌߠ૏㗅䄰ߪࡦ࠰࡟ࡑޕࠆߥߣ㗴໧ⷐ㊀߇ᕈᒰᅷߩ࡞࠺ࡕߌߠ૏㗅䄰ߡ
ታ䄰ߪߡ޿߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޕࠆߔߣ೙ࠕ࡝ࡖࠠ䄰ߪဳ㘃ߩᚲ್ⵙߥ⊛วㆡ߇࡞
⊛㊂䄰߈ߢセᲧ䄰ߥ⢻นߌߠ૏㗅ߦᤃኈ䄰߼ߚࠆࠇߐ๮છ߇ቭ್ⵙࠄ߆ኅോ
ߢ㔍࿎ࠅߥ߆ߪߌߠ૏㗅䄰ߢߩ޿ߥ߇⼂⍮߿㛎⚻䄰ⴚᛛࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⸘ߦ
⺆↪⊛᜝൮ࠆߔ࡯ࡃࠞࠍ⾰ࠆߥ⇣ߩ࿐▸ᐢࠅߥ߆䄰ߪ࠻࠶࡝ࡔޕࠆߔߣࠆ޽
ੱ୘ࠆߔ᦭ࠍ㛎⚻↢ੱ߿ോታ⊛ᴺߩᐕ 䄰ᐕ 䄰ߪ⾰ᕈߩࠄࠇߎ 䄰ࠅ޽ߢ
 䄰ജ⢻⊛⍮ Ԙ䄰ߪળຬᆔ⠨ㆬቭ್ⵙޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥ⇣ᒰ⋧ߦ⊛ὼᔅߢ㑆ߩ
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣᆭᮭ ԛ䄰ജ⢻߁ᛒࠅข䄰ߒ⸃ℂߦᱜ౏ Ԛ䄰⾰⾗ߩੱ୘ ԙ
ၮ⊛ⷰቴࠆߔߌߠ૏㗅ࠍ⠪⵬୥ߢജ⢻߿⾰ߥ߁ࠃߩᕈ₸ല Ԝ䄰ⴚᛛࡦ࡚ࠪ
᷹䄰ࠅ޽ߢߩ߽ߥ⊛⾰䄰᧪ᧄ䄰ߪࠄࠇߘ䄰߇ࠆ޿ߡߒ࿑ᗧߣ߁ࠃߒଏឭࠍ␆
ߡ޿߅ߦဳ㘃ߩઁߢὐᓧ㜞ߡ޿߅ߦဳ㘃ߩቯ৻䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ㔍࿎ቯ
ࠍജ⢻߿⾰ߩቯ․䄰߆ߩ߁ᛒ߁ߤࠍ⠪ߩὐᓧߥ⊛ဋᐔߢ⠪ਔ䄰ߣ⠪ߩὐᓧૐ
ⵙߦ⊛ผᱧ䄰ߦࠄߐޕࠆߔ៰ᜰࠍߣߎࠆߥߦ㗴໧߇╬߆ߩࠆߔⷞ㊀߽ࠅࠃઁ
䄰ࠆ޿ߡߞⴕࠍോታߡ޿߅ߦᚲോ੐ߩࡦ࠼ࡦࡠߩᢙዋ⊛セᲧ䄰ߪ๮છቭ್
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